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يؤسسبث صُبعت انخشييذ انسىداَيت حعًم  فً بيئت إقخصبديت و سيبسيت و إجخًبعيت يحفىفت و  نىحظ أٌ يشبسيع انًسخثًشيٍ -خلصوستال
إَهيبسهب.   كزنك  نىحظ إفخقبس يذساء يشبسيع  انخشييذ إنً يقذساث حًكُهى يٍ   حعثشهب وببنًخبطش انخً  حؤثش عهً يعذلاث  ًَىهب أو 
إنً قيبس أنفجىة بيٍ يقذساث انًسخجيبيٍ  و يسخىي انًقذساث انًخىقع لإداسة انبحث يع بطشيقت يًُهجت.  يهذف هزا إداسة يخبطش انًشبس
إسخعًهج حقُيت حقذيش  و حى  حصًيى إسخبيبٌ نجًع يعهىيبث و بيبَبث حسب يخطهببث أهذاف انًششوع  يخبطش انًشبسيع انكًيت بفبعهيت.
وجذ أٌ انفجىة بيٍ يسخىي يقذساث انًسخجيبيٍ و يسخىي انًقذساث   . يت  يقيُيت نًششوع  إفخشاضًانُقبط انثلاثت لإَشبء جذاول صيُ
انًخىقع نذيهى  كبيشة و أٌ انًسخجيبيٍ لا يسخطيعىٌ حخطيط و إداسة يخبطش انًشبسيع انكًيت  بفعبنيت و أٌ  كم انًسخجيبيٍ يسخعًهىٌ 
إفخشاضً بىاسطت حقُيت يىَخكبسنى نخىضيح   خعًهىٌ  انحهىل الاحخًبنيت.  حى ححهيم يششوعانخحهيم انيقيًُ فً إداسة صيٍ انًششوع و لا يس
نيذنم عهً  حغييش خط انًسبس انحشج  إحخيبطً صيًُ يحذد.  كزنك نىحظ  صيبدةأثش انًخبطش انكهيت عهً صيٍ انًششوع  و الاحفبق عهً 
 ب انًسخجيبيٍ و يذساء يؤسسبحهى فً يجبل عهى إداسة يخبطش انًشبسيع.خط انًسبس انحشج.   أخيشًا، أوصً انببحث بخذسيديُبييكيت 
 
انحهىل  ،جذونت انخحهيم انيقيًُ ،دنيم انُشبط انحشج ،ححهيم كًً نًخبطش انًششوع انكهيت ،يىَخكبسنىًَىرج  -وفتاحيةالكلوات ال
 اهذاف انخًُيت انًسخذايت.   ،انخىصيع ألاحخًبنً أنًثهثً  ،الاحخًبنيت
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 :المقدمة     
البشيات الأساسية و تعسل الدؾدانية  تفتقخ إلى لا شػ ان الجولة  
و ذلػ  بالتؾافق مع أىجاف التشسية   لمحاق بخكب الجول الشامية
 tnempoleveD elbaniatsuS s’naduSالسدتجامة (  
ؽ و  السدتثسخي لؾحع أن. ]1[)0302 - 5102 slaoG
فى بيئة اقترادية و  يعسمؾن مؤسدات صشاعة التذييج الدؾدانية 
لسخاطخ و تؤثخ عمى كيانات سياسية و اجتساعية محفؾفة با
تؾاججىا فى مجي يستج مؽ الازدىار و الشسؾ الى التعثخ و 
 الانييار.  إن شح السؾارد و السشافدة الحادة خلال مخحمة 
 
العظاءات تحتؼ عمى مجراء السذاريع و السؤسدات تحسل مخاطخ 
ريع  امحدؾبة  لاتخاذ قخارات ىامة .   إن عمؼ إدارة مخاطخ السذ
إكتذاف السخاطخ و إدارتيا بظخيقة فاعمة لديادة ثقة يعسل عمى 
السدتثسخيؽ و أصحاب السرمحة فى نجاح السذاريع.  تؤكج 
ماكؾلى ان  عمؼ إدارة مخاطخ السذاريع مؽ أصعب العمؾم 
الخاصة بإدارة السذاريع و مكسل لعسميات التخظيط فى السجالات 
عبارة عؽ  ىؾلسخاطخ السذخوع  . إن التحميل الكسى ]2[الاخخى 
إستعسال نساذج رياضية لتحميل و تخظيط  ألإستجابة  لمسخاطخ 
الكمية  و ىؾ  معقج و يرعب عمى كثيخ مؽ أصحاب السرمحة  
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يخى الباحثؾن ضخورة  . [3]فيسو مقارنة مع  التحميل الؾصفى 
تحميل كل السخاطخ وصفيًا عمى أن يبقى التحميل الكسى لمسذاريع 
.   تسكؽ تقشية مؾنتكارلؾ  مجراء السذاريع الأكبخ حجسًا و تعقيجا ً
التعخف عمى بيئة العسل و   ،مؽ  وضع خظط واقعية
إنذاء مفيؾم مذتخك بيؽ أعزاء الفخيق حؾل  ،الافتخاضات
تكمفة السذخوع دمؽ أو السخاطخ و تقجيخ إحتياطى  و إضافتيا ل
أن عسميتى إدارة السخاطخ و إدارة خظة السذخوع أو السؤسدة  .[4]
كاممتان و لا يسكؽ فرميسا دون أن تتعخض أىجاف و مت
ىحه  .تحاول]5[استخاتيجيات السذخوع أو السؤسدة لعجم التاكج 
مجى إستعسال تقشية مؾنتكارلؾ  بؾاسظة  مؽ  الجراسة التحقق
.ياطي لكل مؽ زمؽ و تكمفة السذخوعاتتالسدتجيبيؽ و تحجيج إح
 مذكمة البحث:
مؽ  ا ًبظخيقة مسشيجة ليذ جدءإن عمؼ إدارة مخاطخ السذاريع 
ما  ا ًمعارف أو سمؾك  مجراء مذاريع التذييج في الدؾدان و كثيخ 
.   ]6[تكؾن خظط  مجراء السذاريع غيخ واقعية و يرعب تشفيحىا
أثبتت الجراسات أن مجراء السذاريع بالرجفة فى الدؾدان يخكدون 
و عمى إدارة الججول الدمشى و التكمفة و الجؾدة دون مخاقبة 
متابعة مؤشخات أداء أنذظة السذخوع و لا يجابيؾن السخاطخ 
الؾصفية أو الكسية فتديج زمؽ و تكمفة السذاريع  بجرجة قج تؤثخ 
تحاول ىحه الجراسة إبخاز  .]6[سمبًا عمى نتائج دراسات ججواىا
محاسؽ الاىتسام بانذظة إدارة مخاطخ السذخوع و بخاصة الكسية 
 فى: مشيا و  تتمخص اسئمة البحث
ىل لسجراء السذاريع الدؾدانية السقجرات الكافية لادارة  
 مخاطخ السذاريع الكسية و مجابيتيا؟
 ما ىي محاسؽ ادارة السخاطخ الكسية لأصحاب السرمحة؟ 
 ادبيات البحث: هدف البحث:
تيجف الجراسة إلى قياس الفجؾة بيؽ السدتؾى  السعخفى لعمؾم و 
يع التذييج و تقشيات و الادوات الكسية و الدمؾكية لسجراء مذار 
السدتؾى السعخفى و الدمؾكى الستؾقع مشيؼ و التعخف عمى  مجى  
استعانتيؼ  بالتقشيات و الادوات الكسية فى اتخاذ القخارات و 
مقارنة سمؾكيؼ  بدمؾك مجراء السذاريع بالرجفة فى الدؾدان مؽ 
 خلال:  
  ( لتقجيخزمؽ السذخوع)استعسال تقشية تقجيخ الشقاط الثلاثة  
خف عمى مجى واقعية تحميل خط السدار الحخج التع 
 )TREP) أو تحميل ججولة  بيخت (MPC(
أو ججولة  إضافة إحتياطى لتقجيخ خظة السدار الحخج   
بإستعسال تقشية  بشاءًا عمى  درجة الثقة السظمؾبة بيخت
 مؾنتكارلؾ الكسية
) أو رسؼ مداحة مقمة العيؽ   evruc Sلؽ يتشاول البحث رسؼ ( 
 ). llabeye( 
   6KOBMP خررت  مجونة الجليل السعخفى لإدارة السذاريع
مجاًلا معخفيًا لأي مؽ محجدات السذخوع بيجف تقميل ندبة 
تؤثخ السذاريع الفاشمة و كحلػ التى تؾاجييا صعؾبات.  
السخاطخ الجاخمية و الخارجية  عمى إستعسال مجراء السذاريع و 
شيات محجدة و مجخبة  عالسيًا فى عسميات السؤسدات لأدوات و تق
رأى الباحث إستعسال التؾزيع  إتخاذ القخار بظخيقة مسشيجة.  
ن مجونة إ  . ]7[الاحتسالى  السثمثى عشج إجخاء نسؾذج مؾنتكارلؾ 
الجليل السعخفى لادارة السذاريع تؾصى بعجم استخجام التؾزيعات 
نات إحرائية مؤيجة الاحتسالية الستساثمة إلا فى حالة وجؾد بيا
 . ]8[
 eludehcs tcejorpبعض من تقنيات إدارة جدولة المذروع (
 ): seuqinhcet tnemeganam
الجليل السعخفى لادارة السذاريع إستعسال عسميات و  تظمب مجونة
تقشيات و أدوات خاصة لتقجيخ زمؽ أو تكمفة السذخوع.  تتكؾن 
اعل مع مخخجات ) ست عسميات تتف6إدارة ججولة السذخوع مؽ (
عسميات أخخى لتشتج كذف الانذظة الخاصة بالسذخوع. يعسل 
مجيخ السذخوع ومداعجيو عمى تدمدل الانذظة مشظقيًا و أنذاء 
ىشالػ عجة تقشيات و أدوات   .]8[ ججول التحميل الذبكى لمسذخوع 
تدتعسل لتقجيخ زمؽ أو تكمفة أنذظة السذخوع أىسا: التقجيخ 
التقجيخ البارامتخى  ،)sisylana suogolanaالتشاعخى (
 eerhtتقجيخ الشقاط الثلاث ( ،)gnitamitse cirtemarap(
التقجيخ  ،التقجيخ بؾاسظة الشقظة الؾاحجة ،)gnitamitse stniop
 ،تقجيخ تكمفة الجؾدة ، setamitse evreserالاحتياطى  (
تحميل عخض البائع و  التقجيخ الراعج و التقجيخ اليابط . أما 
ضبط الججول الدمشى و  ،ات مشظق العلاقة بيؽ ألأنذظةتقشي
الجليل السعخفى لادارة السذاريع   مجونةتدؾية السؾارد فقج تشاوليا 
 بالذخح السبدط. 
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% مؽ مذاريع  76إستخمص الباحثان  قؾران و افيميجاس  أن 
 تظؾيخ حقؾل البتخول و أكثخ مؽ نرف مذاريع تقشية السعمؾمات 
 ىا عؽ زمؽ التخظيطتشفيح تتسيد بديادة زمؽو مذاريع التذييج 
.   لمباحث تجخبة  مع مشغسة عالسية  ]9[)nurrevo emit(
تعسل بسجيشة نيالا حيث تغيخت أسعار مؾارد البشاء خلال فتخة 
 8018) %  خلال العام 411 - 42ثلاثة شيؾر خلال مجي (
 م  و يعتقج الباحث أن أكثخ عقؾد التذييج الدؾدانية خلال تمػ
تقجيخ  إنحخاف  يسكؽ   الفتخة تأثخت بديادة أسعار السؾارد و
يسكؽ تشاول التكمفة الشيائية عؽ التكمفة الاساسية لمسذخوع.   كان 
ىحه السذكمة أثشاء مخحمة تخظيط و إدراج الحمؾل بسدتشجات العقج  
) أدت إلى  rorre ro noissimoإلا أن إغفاليا و إىساليا  (
   تحقيق  مخاطخ كثيخة!
 العلاقة بين زمن و تكمفة النذاط:
) يسثل العلاقة بيؽ زمؽ و تكمفة أى نذاط ( التقجيخ 1الذكل (
التكاليف دالة    )1-1()).   تسثل السشحشى MPCالأرجح (
فتسثل دالة التكاليف الستغيخة  )2 - 2(أما السشحشى   ،الثابتة
ة ) دالة التكاليف الكمي3 - 3لمشذاط بيشسا تسثل السشحشى (
 - 3ىى السساس ألأفقى لمسشحى ( )B,A( Cلمشذاط.   الشقظة 
 :[01]) و تسثل زمؽ و تكمفة الشذاط 3
 
 
 ]01[( المرجع   ) التحميل الذبكى لممذروع 1الذكل (
 
 olraC etnoMنمهذج مهنتكارله  (  -التحميل الكمى لممخاطر
  : ]11[)noitalumiS
خ الغخوف الستبايشة  يسكؽ إستعسال نسؾذج مؾنتكارلؾ لمتشبأ بأث
عمى زمؽ أو تكمفة  السذخوع.   يتؼ تقجيخ زمؽ  متفائل 
)  citsimissep( ) و تقجيخ زمؽ  آخخ متذائؼ citsimitpo(
  لأنذظة السذخوع خلال مجى محجد:
س  زمؽ التقجيخ الستفائل  ، ىؾ عجد أنذظة السذخوع  tإذا كان 
تيار زمشًا  يتؼ اخ ،و ص  زمؽ التقجيخ  الستذائؼ لأى نذاط
 = i roF  عذؾائيًا  لكل نذاط  مؽ خلال السجى السحجد لو وفق:
  t :1
  ع Iس )* –= س + (ص  Iالدمؽ  العذؾائى الشذاط 
    . dnE ع رقؼ عذؾائى Iحيث    0ع  > I>  1
 
 زمؽ نذاط مختمف.   tيلاحع أن إى نذاط سؾف يكؾن لو عجد 
فتخاضى يتكؾن مؽ  ) يسثل التحميل الذبكى لسذخوع إ2الذكل (
.  يتؼ إختيار  زمشًا عذؾائيًا  ]F , E,D,C,B,A[) ستة أنذظة6(
 tcejorpلكل نذاط و  تشذأ ججولة التحميل الذبكى لمسذخوع (
 Sرسؼ  يسكؽ ) لمديشايؾ الاول لتقشية مؾنتكارلؾ و eludehcs
) حيث أن السحؾر الافقي يسثل زمؽ 3كسا بالذكل (  evruC
 الخاسى يسثل تكمفة   السذخوع. و السحؾر السذخوع 
 
 
 ) ]21[( المرجع    )   التحميل الذبكى لممذروع 2الذكل (
 
تقشية مؾنتكارلؾ ىى عبارة عؽ تكخار الديشاريؾ أعلاه مع إختلاف 
تسثل خط    evruc Sفى بيئة العسل.  إحجاثيات نياية كل 
.   )3حدب الذكل ( أساس تكمفة  و زمؽ السذخوع لحلػ الشسؾذج
بسقمة العيؽ  sevruc Sسسيت السداحة التى تحتؾى نيايات 
و تسثل إحجاثيات مخكد ثقل مداحة مقمة العيؽ زمؽ   ) llabeye(
.   لتقميل ]31[% 15و ميدانية السذخوع الستؾقعيؽ  بشدبة إحتسال 
السخاطخ عمى ميدانية السذخوع, تتبشى عقؾد التذييج مقارنة قيسة 
) و حداب CAة العسل السشجد (مع تكمف )VEالعسل السشجد (
. أما لتقميل السخاطخ عمى ججولة  ]41[)IPCمؤشخ أداء التكمفة (
السذخوع, فتتبشى دفع الرخفيات السدتحقة بشاء عمى مقارنة قيسة 
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مع  قيسة العسل السخظط وفق الججول  )VEالعسل السشجد (
 . ]51[)IPS) و حداب مؤشخ أداء الدمؽ (VPالدمشى لمسذخوع (
 )]31[)   الديناريههات المختمفة   (المرجع 3كل ((الذ
تسّكُؽ تقشية مؾنتكارلؾ لتخظيط السذخوع بظخيقة أكثخ واقعية و 
إّتخاذ القخارات الفاعمة  لسجابية  السخاطخ  و لمذكل أعلاه 
:  مداحة مقمة العيؽ  و إحجاثيات مخكد  ]31[ مخخجات ميسة
لسذخوع و التقجيخ الستذائؼ  ثقميا , التقجيخ الستفائل لدمؽ و تكمفة ا
لدمؽ  وتكمفة السذخوع   و ججول تكخارى لدمؽ أو تكمفة 
عمى مجيخ السذخوع  ،السذخوع.   أثشاء إجخاء تقشية مؾنتكارلؾ
 مخاقبة ديشاميكية خط السدار الحخج  و التعخف عمى : 
حّداسية زمؽ الشذاط  لمتاثيخعمى الدمؽ الكمى السذخوع  
 )  ytivitisneS noitaruD ytivitcA(
ندبة   )xednI ytilacitirC ytivitcAدليل الشذاط الحخج ( 
 تكخار الشذاط عمى خط السدار الحخ ج
السذخوع و أو تكمفة يسثل التؾزيع التكخارى  لدمؽ  ) 4(الذكل 
يدتعسل نسؾذج مؾنتكارلؾ تكخار الاحجاث فى إنذاء دالة الججول 
 atad  citsilibaborP ro citsahcotSالتخاكسى للاحجاث  (
 .]61 [) emit ro tsoc rof
      
 ) ]21[(المرجع    )   زمن المذروع 4الذكل (
 
 
 
 
 
 
يسثل التؾزيع الإحتسالى  التكخارى و السجسؾع التخاكسى ) 5(الذكل 
يدتظيع مجيخ السذخوع و .  ]6[الإحتسالى  لدمؽ  السذخوع 
:  ]5[ية التالية الحمؾل اليقيشية  و الاحتسال السؤسدة التعخف عمى
الستذائؼ  بجرجة ثقة تؤول إلى  ،الستفائل بجرجة ثقة تداوى الرفخ
التقجيخ الأرجح  بجرجة ثقة تتاثخ بشؾع التؾزيع الإحتسالى   ،اليقيؽ
التقجيخ  الستؾقع بجرجة ) و edom - MPC( لدمؽ  السذخوع
 detcepxe - TREP %  لدمؽ السذخوع  ( 15ثقة 
 ).  noitarud
 
 
 ) ]5[ )  تهزيع احتمالى وتراكمى لزمن  المذروع(المرجع 5ل (الذك
 
 ،التقجيخ الارجح و الستؾسط  TREPو  MPCتدتعسل تقشيتى 
و تتبشى الحمؾل اليقيشية لإدارة ججولة و تكمفة السذخوع   ،تقميجيا ً
)  5- 01إلا انيا  تعسل عمى إضافة ندبة عذؾائية لمتقجيخات (
قيشية  تجسيجىا لبيئة العسل الجاخمية % !   يعاب عمى الحمؾل الي
أن و الخارجية بإفتخاضات يرعب تحقيقيا خلال فتخة التشفيح إلا 
تسكؽ مجيخ السذخوع في التعخف  )5ألإستعانة  بشتائج الذكل (
. ىشالػ )snoitulos citsahcots(عمى الحمؾل الاحتسالية 
نتيجة  تقشيات و أدوات كثيخة تعسل عمى تقجيخ الديادات الستؾقعة
لتغييخ بيئة عسل السذخوع و يحاول ىحا البحث فى كيفية 
الاستعانة بتقشية مؾنتكارلؾ لتحديؽ دقة التقجيخات التقميجية اليقيشية 
لمسذاريع.   يعتقج افيميجاس ان مجراء السذاريع لا يدتعسمؾن 
تقشية مؾنتكارلؾ  بالسدتؾى السظمؾب للاستفادة مؽ ميدات الحمؾل 
إن جؾدة مخخجات  ،أخيخا ً.  ]71[) loot desurednuالاحتسالية (
و مؾائسة  التحميل الكسى تعتسج عمى مجى مرجاقية السجخلات
 elcarOالشسؾذج و البخنامج السدتعسل لتحميل البيانات (
 TREP ,ksir @ ,sisylanA ksiR arevamirP
   ).bal taM ,...,retsaM
 
تكرار (إحتمال) زمن  
 المشروع:
المحور ألافقى يمثل زمن 
 المشروع 
المحور الراسى يمثل 
 تكرار الحدث ألإحتمالي
ار
كر
 ت
  عزمن المشرو
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 ):ygolodohteM hcraeseRطريقة البحث (
بحث بتعخيف التحميل الكسى لادارة مخاطخ السذخوع  ثؼ بجأ ال
تشاول أىسية إدارة ججولة و تكمفة السذخوع دون إغفال العلاقة 
بيشيا.  تتظخق البحث لبعض مؽ أىؼ الأدوات و التقشيات 
السدتعسمة بإستسخار لإدارة ججولة و تكمفة السذخوع. ثؼ شخع 
مبدظة.  أخيخًا،  البحث فى شخح مفيؾم نسؾذج مؾنكارلؾ بظخيقة 
تؼ  ترسيؼ إستبيان لجسع السعمؾمات و البيانات يحتؾى عمى  
 ثلاثة اجداء : 
تشاولت قياس شعؾر و ) سؤاًلا 21يتكؾن الجدء ألأول مؽ ( 
أيزًا   إحداس السدتجيبيؽ لحغة التدميؼ ألإبتجائى لمسذخوع.
تشاولت أسئمة ىحا القدؼ قياس شعؾر و إحداس السدتجيبيؽ 
اليؼ لشغؼ محجدة لإصجار أوامخ تغييخية أو عشج إستعس
ألإستعانة بتقشية العرف الحىشى أو السقابلات أو ألإحتفاظ 
بكذف الحؾادث الفتاكة أثاء أداء مدؤلياتيؼ و الإستعانة بيا 
 .فى تكؾيؽ قاعجة بيانات إحرائية لمسؤسدة
إستعسال بعض  الثانى مجى معخفة والجدء  بحثت  أسئمة  
تقشيات و ميارات  فخيق التشفيح مؽ خلال مؽ الادوات و ال
 ssecorp tcejorPتشفيح مجسؾعات عسميات السذخوع (
 )spuorg
مؽ ألإستبيان, طمب تقجيخ بيانات لسذخوع فى الجدء ألأخيخ  
إفتخاضى  مؽ واقع مؾارد مؤسدات السدتجيبيؽ للاستعانة بيا 
 و إيجاد الحمؾل الاحتسالية لمسذخوع ألإفتخاضى
 ralugnairtحث التؾزيع التكخارى السثمثى (إستعسل البا
 ), لتقجيخ الجوال التالية لدمؽ  السذخوع:                 noitubirtsid
 -خ الستذائؼ (التقجي ⅓= التقجيخ الستفائل + التقجيخ الأرجح 
  ⅓=  التقجيخ الستؾسط الستؾقع ، التقجيخ الستفائل) 
 تقجيخ الستذائؼ)  (التقجيخ الستفائل + التقجيخ الأرجح + ال
ثلاث  ألإفتخاضىلمسذخوع  ، )005 = nتؼ تحجيج تكخار (
مظمؾب تحجيج أىسيا مؽ حيث و ) CD ,FED ,CBAمدارات (
 3, 4مقياس ليكارد  ( إستعسل).   دليل الشذاط الحخج السخاطخ (
 - )1لتقجيخ السدتؾى السعخفى لمسدتجيبيؽ (الججول (،  )1, 0, 8,
    أنذأ بؾاسظة الباحث).
يتؾقع مؽ السؤسدات إن تحجد السدتؾي السعخفى و التجريبى و 
الدمؾكى  لسجراء مذاريعيا حتى يظسئؽ مجيخو السؤسدات مؽ  
) يؾضح 1مقجرات مخؤسييؼ فى ألإيفاء بسدؤلياتيؼ.  الججول (
مدتؾى السعخفة  الآنى و الأداء الستؾقع و الحى يسكؽ أن يديج 
و يبقييؼ بؾعائفيؼ أو يشقص مؽ مدؤلياتيؼ فى السجى القخيب أ
مؽ مدؤلياتيؼ ألأنية و يسكؽ أن يدتعسل كسعيار لمتحفيد الفخدى 
 : ]81[أو الجساعى 
المدتهى المعرفى ألآنى   و ألاداء  المتهقع من  )1الجدول (
 المدتجيبين
رقم
ال
 
ى 
عرق
الم
ى 
ته
مد
ال
و  
ى 
هك
دم
 ال
و
بى
دري
الت
  
نى
الآ
داء 
 ألأ
ه ى
دت
م
 
هقع
لمت
ا
س 
قيا
م
 
 
ارد
ليك
 
ور
د
ير 
مد
ال
 
 1
عدم معرفة بمتظممبات 
عمهمًا و  ألأنذظة
سمهكًا و تدريبًا و 
تنقره عمهم  إدارة 
 مخاطر المذروع
لا يدتحق 
9 القياس
0.
 –  0
.9
99
 
 !!! 
 2
عمهم لا تفى بمتظمبات 
عمهمًا و  ألأنذظة
سمهكًا و تدريبًا و 
تنقره عمهم  إدارة  
 المخاطر 
لا يدتحق 
9 القياس
0.
 –  0
.9
99
 
يق
ك
؟ تم 
ينه
تعي
 
 3
عمهم تفى  بمتظمبات 
عمهمًا فقط و  ألأنذظة
تنقره معارف إدارة 
 evitcefedالمخاطر 
  ecnamrofrep
دون 
9 المقبهل
..
 –  0
.9
99
 
ى 
عال
لإنف
ر أ
مدي
ال
er
ca
vit
e
 
 4
عمهم تفى  بمتظمبات   
ألأنذظة عمهمًا  و 
تدريبًا و تنقره معارف 
إدارة المخاطر و 
التدريب الفعال  
 steeM
 ecnamrofreP
 snoitatcepxE
أداء 
 تهاجهه
صعهبات 
 (مقبهل)
.9
00
 
 – 
.9
9.
 
 
دير
الم
ل 
اع
الف
 
 5
عمهم تفى  بمتظمبات 
ألأنذظة عمهمًا و 
سمهكًا و تدريبًا و يهاجه 
صعهبات   فى إدارة 
 المخاطر 
 أداء جيد
.3
57
 -
.3
00
 
ل 
فعا
 ال
دير
الم
ca
vit
e
 
 6
عمهم تفى بمتظمبات 
ألأنذظة و إدارة 
ر المخاط
 gnidnatstuo
 ecnamrofrep
أداء  
 مذهل
4 (ممتاز)
0.
 0
  –
.3
57
 
ر 
باد
الم
ر 
مدي
ال
rp
ao
itc
ev
 
 
) يخمد الى معجلات أداء  دون السقبؾل  0المؾن الاحسخ بالججول (
و يجل عمى عجم فاعمية ضبط و رقابة عسميات ألأداء  و أن 
مجسؾعة مؽ السخاطخ ذات الآثار الستؾسظة أو العالية أو 
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يخمد المؾن    ية قج تتحقق أثشاء التشفيح (مذخوع فاشل).الكارث
ألأصفخ  الى معجلات  أداء  مقبؾلة  بكفاءة  متؾسظة لزبط و 
رقابة عسميات ألأداء  و إن مخاطخًا  ما ذات آثار عالية أو 
متؾسظة أو قميمة  أو قميمة ججًا  قج تتحقق أثشاء التشفيح (مذخوع 
يخمد المؾن ألأزرق  الى معجلات  أداء   واجيتو صعؾبات).  
جيجة  و ألى  عجم كفاءة ضبط و رقابة عسميات ألأداء  بظخيقة 
فاعمة  و أن مخاطخًا ذات آثار متؾسظة أو قميمة أو قميمة ججًا  قج 
تتحقق أثشاء التشفيح  لتؤثخ عمى حجؼ و كسيات و مشافع السذخوع 
المؾن ألأخزخ    ،ا ًأخيخ  الستؾقعة (مذخوع واجيتو صعؾبات).    
فيخمد الى معجلات  أداء  مستازة  و يجل عمى فاعمية و كفاءة 
ضبط و رقابة عسميات ألأداء  و أن مخاطخًا ذات آثارًا قميمة أو 
قميمة ججًا  قج تتحقق أثشاء التشفيح و أن أثخىا  عمى زمؽ أو تكمفة 
ؽ أو جؾدة مشتجات السذخوع لا تؤثخ بل احيانًا يسكؽ أن تديج م
 حجؼ و كسيات و مشافع السذخوع الستؾقعة (مذخوع ناجح).
 
 أستخجم  بخنامج الججاول الالكتخونية لتحميل بيانات الجدء ألأول 
لمتحميل   4.8R 6Pبخنامج بخايسافيخا و الثانى مؽ ألإستبيان و 
تؼ البحث عؽ بخنامج اليقيشى لمسذخوع الافتخاضى حيث 
  ) erawtfos– sisylanA ksiR arevamirP elcarO(
و صسؼ بؾلاية الخخطؾم  و لؼ تكمل تمػ السجيؾدات بالشجاح  
 erawtfos BALTAMالباحث  بخنامج  بؾاسظة اداة ماتلاب (
أخيخًا، لؼ تتشاول  .  ]7[)  لخسؼ التؾزيع الاحتسالى السثمثى6102
الجراسة مخاطخ مخحمة العظاءات حيث يخى الباحث إفخاد دراسة 
  ليا لاحقا.
 
 dna sisylana ataD( قذة و التحميلالمنا
  :)noissucsiD
إستبيانًا بؾاسظة السدتجيبيؽ  ستة و ثلاثيؽ) 63تؼ إرجاع عجد (
%.  يتكؾن الجدء  ألأول  مؽ ألإستبيان مؽ  56بشدبة إرجاع 
 30), أما  الجدء  الثانى  فيتكؾن مؽ الدؤال ( 80 – 0الدؤال (
مسدتجيبيؽ لبعض مؽ ) و تشاول قياس السدتؾى السعخفى ل68 –
التقشيات و ألأدوات.   تشاول  الجدء ألأخيخ مؽ ألإستبيان التحميل 
 الكسى لمسذخوع الافتخاضى.  
 
 ألأول الخرائص العامة لمؤسدات المدتجيبينالجزء 
 : )snoitazinagrO ’stnednopseR fo seitilauQ(
 3فذل مدتجيب واحج فقط في ملء الجدء ألأول مؽ ألإستبيان (
بيشسا  وجج أن متؾسط عسخ مؤسدات بظخيقة صحيحة  )%
مؽ عيشة السؤسدات  % 17 و أن تقخيبا ) سشة 11العيشة ىي (
إن السؤسدة الستؾسط تجريب السدتجيب  ىى مؤسدات خاصة. 
يؾضح   )2(الستؾسط فشؾن و عمؼ إدارة السذاريع.  الججول 
 level hgih(بعض مؽ خرائص مؤسدات السدتجيبيؽ 
 ): seitilauq lanoitazinagro
 خرائص المؤسدات المدتجيبة   ) 2جدول (
 الخقؼ
 مجى عسخ 
 -السؤسدات 
( عجد 
 لمسؤسدات)
 خبخة  عجد السؤسدات
السدتجيب  
 بالرشاعة
 ( سشة )
 الخاصة
 (%)
 العامة
 (%)
   -)  5 – 0( 0
 )2(  
 6(2 
 %)
 21 - 13 %)11(01 
)  10 – 6( 8
 )81(   -
 64( 61
 %)
 98  – 8 %)6(20 
 18 - 00( 3
 )21(  -) 
 02( 7
 %)
 43  - 3 %)41(50 
)    18( >   4
 )3(  -
 1
 %)11(
 21 - 32 %)8( 30 
                   الجسمة
        53
 17( 52
 %)
 92( 01
 %)
 
 المدتجيبين عند تدميم المذاريع يسقياس أحاس
 : )edutittA evitiutnI ’stnednopseR(
تجيبيؽ أن مؤسداتيؼ  تحقق السشافع التى % مؽ السد77يعتقج 
% مشيؼ فقط 64الا أن ، وعجت بيا خلال مخحمة دراسات الججوى 
يعتقج  أن مؤسداتيؼ تدمؼ السذاريع فى حيشيا و مؽ خلال التكمفة 
و الجؾدة السدتيجفتيؽ لتؤكج ىحه الشتيجة  أن ثمث السدتجيبيؽ 
السذخوع و تقييؼ  تقخيبًا قج لا يعخفؾن العلاقة بيؽ تحقيق مشافع 
%  مؽ العيشة أنيؼ 17السذخوع مؽ خلال محجداتو!   يعتقج
يدتعسمؾن إجخاءات  و نغؼ محجدة  لاصجار أوامخ تغييخية و 
% مشيؼ بتقشية العرف الحىشى أو السقابلات و 34يدتعيؽ 
% مشيؼ بكذف الحؾادث الفتاكة أثشاء التشفيح  و 34يحتفع  
ة بيانات إحرائية لمسؤسدة.  إن إلإستعانة بيا عشج تكؾيؽ قاعج
السدتجيبيؽ لا يعتسجون عمى بيانات حقيقية عشج تقييؼ أدائيؼ العام 
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و قج تكؾن نتيجة لعجم كفاية مقجراتيؼ و مقجرات مجيخى 
مؤسداتيؼ.  يعتقج الباحث أن الشدب أعلاه متفائمة ججًا و لا تسثل 
سجمت  الؾاقع عشج التشفيح حيث أن أعمى ندبة نجاح لمسذاريع 
 عالسيا لا تديج عؽ بزع وعذخيؽ فى السئة!
 
 seitilauQقياس مقدرات المدتجيب المتهسط ( الثانى الجزء
 :  )s’tnednopseR  egarevA  eht fo
تسكؽ كل السدتجيبؽ مؽ ملء الجدء الثانى مؽ الإستبيان دون 
 ا ًسشة  تقخيب) 31اخظاء. إن متؾسط خبخة  السدتجيب الستؾسط (
) 7ة بسؤسدتو ألآنية (تعة التذييج و متؾسط خبخ فى مجال صشا
.  تتؾقع مؤسدة السدتجيب و مؤسدات صشاعة التذييج ؾاتسش
الدؾدانية مؽ السدتجيب الستؾسط أن يكؾن قج تخقى ليكؾن 
أخرائيًا بالسحمذ اليشجسى صانعًا للأحجاث بالسؾقع و قائجًا 
 )3(لأصحاب السرمحة و يتخقب تخقيتو الى مدتذار. الججول 
مدتؾى  يؾضح مدتؾيات معخفتو و سمؾكو عمى مقياس ليكارد و
أداءه الستؾقع. إن الفجؾة بيؽ السدتؾى السعخفى و الدمؾكى  
الستؾقع و واقع معارفو و سمؾكو كبيخة!    إن السدتجيب الستؾسط  
بظخيقة مؾضؾع الجراسة %) مؽ التقشيات و الادوات  7يدتعسل (
جيجة أو محىمة لإى مؽ التقشيات  مقبؾلة و لؼ  تلاحع  لو معخفة
أو الادوات مؾضؾع الجراسة!  سؾف تؾاجو أكثخ السذاريع  
مذاكل خلال مخاحل البجء و التخظيط و التشفيح  و تحؾل إلى 
ىشا لابج مؽ   مذاريع فاشمة  أو مذاريع تؾاجيا صعؾبات. 
التداؤل: كيف تؼ تعييشو مجيخًا لمسذخوع؟  كيف يقجر السدتجيب 
كمفة السذخوع؟ ألؼ يخاقب السدتجيب بؾاسظة مجيخ زمؽ و ت
 السؤسدة؟
 الفجهة فى عمهم المدتجيبين )3(الجدول 
 تقنيات و ادوات
 متهقع استعمالها
 رقم
 ليكارد
 مدتهى اداء
 المدتجيب 
 المتهسط 
 استجابة
 
 تدريب مقبهل 38.2 هيكل  تجزئة المذروع
منظق العلاقة بين 
 الانذظة
 م وتعمي غير مقبهل 33.2
 تدريب
تقدير النقاط الثلاث  
 (زمن)
لا يدتحق  49.1
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  68.1 ضغط الجدول الزمنى
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  05.1 جدولة التحميل الذبكى
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  93.1 اداة راى الخبراء
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  82.1 بةاداة القيمة المكتد
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  71.1 اداة تحميل الحداسية
 القياس
 تعميم و
 تدريب
لا يدتحق  18.0 اداة تدهية المهارد
 القياس
 تعميم و
 تدريب
نمهذج مهنتكارله 
 لمتحميل
لا يدتحق  35.0
 القياس
 تعميم و
 تدريب
 
بؾاسظة فخيق  إن عجم كفاية معخفة تقشية تقجيخ الشقاط الثلاث 
إن سمؾك و   السذخوع يؤكج إستعسال تقشية تقجيخ الشقظة الؾاحجة! 
عمؾم  السؤسدة الستؾسط و السدتجيب الستؾسط  تؤكجان  ضخورة 
تظؾيخ مقجرات  تمػ السؤسدات و مشدؾبييا لمؾصؾل الى 
مدتؾيات ألأداء  السدتيجفة (الجيجة أو السحىمة).  يعتقج الباحث 
العيشة أيزا يتحسمؾن مدؤلية عجم مجابية أن مجراء مؤسدات 
نتائج الفجؾة فى عمؾم السدتجيبيؽ بتجريبيؼ و تعميسيؼ و تذاركيؼ 
سؤسدات الخقابية لرشاعة التذييج تحسل السدؤلية  بعجم متابعة ال
 تظؾر مقجرات السدتجيبيؽ و السؤسدات خلال حياتيؼ العسمية.   
الستؾقع  يؽدتجيبيسثل مدتؾيات معخفة و سمؾك الس )6(الذكل 
إستعساليا عشج تخظيط السذاريع.  يسثل السحؾر ألأفقى  مجى 
للاداة  و السحؾر الخأسى يسثل تكخار الحجث  معخفة السدتجيب
.   إن نتيجة الدؤاليؽ )68-30لمسدتؾى الؾاحج لاسئمة الاستبيان (
التاسع عذخ  و الثاني و العذخيؽ  تؤكجان  فخضية عجم كفاية 
جيبيؽ (متؾسط أقل مؽ واحج).  لا أحج مؽ مقجرات السدت
السدتجيبيؽ يدتظيع إستعسال أى مؽ التقشيتيؽ بتقجيخ مستاز بيشسا 
% مشيؼ لا يعخفؾن  05% مشيؼ لا يعخفؾن أداة مؾنكارلؾ و  27
.  يلاحع إختلاف  أشكال التؾزيعات أداة  تدؾية السؾارد
) و لا J noitubirtsiD ، noitubirtsiD βألإحتسالية للأسئمة (
يؾجج إحتسال تؾزيعى متساثل حؾل الستؾسط لتؾافق السخخجات 
 .   مجونة الجليل السعخفى لإدارة السذاريعىحا البحث مقتخحات 
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معخفة  –مجى معخفة كل سؤال بؾاسظة السدتجيبيؽ  ( لا أعخف 
 مستازة)
 مدتهى معرفة و استعمال الاداة  بهاسظة  المدتجيبين  )6الذكل (
 ثالث (نمهذج مهنكارله):الالجزء 
جابة عمى متظمبات الجدء الثالث الإفذل مدتجيب واحج فقط عؽ 
يؾضح نتائج  زمؽ  )5(مؽ الإستبيان بظخيقة صحيحة.  الججول 
أنذظة السذخوع ألافتخاضى.  مؽ خلال مقارنة القيسة الجنيا 
(الستفائل) و القيسة الكبخى (الستذائؼ)  لدمؽ أى نذاط,  يلاحع 
تبايؽ كبيخ فى مقجرات السؤسدات و السدتجيبيؽ ( أن ثسة 
لؼ يبيؽ إن كان أعسال الشجارة أو الحجادة جدءًا مؽ  Cالشذاط 
أن صيغة كتابة مؾصفات ألأنذظة ىى  ). ألأطار العام لمشذاط
مؽ إحجى العؾامل التى تؤدى الى ىحا التبايؽ فى التقجيخات نتيجة 
.  بسدتشجات ألعظاءاتو  تتكخر باستسخار للإغفال أو الأخظاء 
أن اليجف مؽ تقجيخ زمؽ  متفائل و اخخ متذائؼ لكل أنذظة 
السذخوع  ألافتخاضى  ىؾ السداعجة فى إجخاء نسؾذج مؾنتكارلؾ 
 دون إلإىتسام بسجى دقة زمؽ ألأنذظة.
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 :)snoitulos citsinimreted( الحتمية  الحمهل اليقينية
تؼ تحميل الججول الذبكى لمسذخوع  ألافتخاضى بأستعسال  الدمؽ 
الدمؽ الستفائل و  ،الدمؽ الستؾسط الستؾقع  ،الأرجح لمشذاط 
).   يلاحع عجم تغييخ خط  )7(للأنذظة (الذكل  الستذائؼ
السدار الحخج و يسكؽ تزميل اصحاب السرمحة و الإعتقاد بأنو 
إن أى  ،أخيخا ً  ثقة متداوية.يسكؽ تحقيق أى مؽ البجائل بجرجات 
 - 3olracetnoMأو    MPC - 2olracetnoMمؽ تحميمى  
يسكؽ إعتساده  كخظة أساس لمسذخوع الإفتخاضى  (قبل   TREP
 وضع خظة مجابية مخاطخ السذخوع)!     
إن الحمؾل اليقيشية لمسذخوع لا تفتخض إنحخافات لسجة ألأنذظة 
و لا يتؾقع أن تتظابق التى يسكؽ أن تحجث أثشاء التشفيح 
مخخجاتيا مع مخخجات مخحمة  التشفيح.  إن نتائج الجراسة تؾضح 
عجم مقجرة أكثخ السدتجيبيؽ مؽ إستعسال التقشيات مؾضؾع 
الجراسة أعلاه لتكؾن الشتيجة السؤكجة ىى زيادة إحتسال مؾاجية 
السذاريع لرعؾبات إدارية أو فشية أو سياسية  و قج تؤدى الى  
عجم رضا اصحاب السرمحة بالشتائج و الإضخار بدسعة فذميا و 
ر 
را
تك
ح
ال
ث
د
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مجراء  السذاريع و السؤسدات.  عمى مجراء السذاريع و 
السؤسدات العسل عمى التشبأ بالسخاطخ التى يسكؽ أن تتحقق فى 
 ).)6(حالة وجؾد فجؾة فى مقجرات مشدؾبييؼ (الذكل 
 
 
 
 ) 4.8R 6P( جدول زمنى لمبدائل الاربع  )7(الذكل 
إن كل عيشة السدتجيبيؽ يدتعيشؾن بالحمؾل اليقيشية فقط وجج 
ما ىى مجى ثقة الحمؾل لادارة زمؽ السذخوع لتبخر لمتداؤل  
اليقيشية  لتسكؽ مجيخى السؤسدات  و السذخوعات  بالالتدام 
يعتقج الباحث ان سبب عجم اكسال السذاريع  لاصحاب العسل؟  
انة بالحمؾل اليقيشية فقط الدؾدانية خلال الفتخة السحجدة ىؾ الاستع
ان مدتؾى إستعسال التقشيات  ،ا ًخيخ أ الستفائل.  و تبشى الدمؽ 
مؾضؾع الجراسة ضعيف ججًا و لا يبذخ بتحقيق معجلات أداء 
تزسؽ نجاح بخامج الجولة الدؾدانية فى مجال التشسية السدتجامة 
 .]1[)0302 - 5102rof GDS s’naduS(
 :)snoitulos citsahcots( الاحتمالية الحمهل
إن الحمؾل الإحتسالية  تفتخض تغييخ بيئة العسل عشج  كل مخة 
 fi tahwتظمب  وضع خظة لتحميل السخاطخ و مجابية اثارىا (
) 8(الذكل ) حدب عخوف بيئة العسل السحيظة.  soiranecs
يؾضح أثخ السخاطخ الكمية لسخخجات نسؾذج مؾنتكارلؾ لدمؽ 
مخة و قبل   005جخاء الشسؾذج السذخوع  الافتخاضى نتيجة لإ
وضع خظة تخفيض السخاطخ.   لؾحع تحؾل خط السدار الحخج 
) بشدبة FED) و (CBAلمسذخوع  الافتخاضى بيؽ السداريؽ (
% لمسدار الثانى  دون أن يسخ  4% لمسدار الاول و   69
ديشاميكية خط السدار الحخج ) ليؤكج عمى  CDبالسدار الثالث (
اطخ الكمية خعمى السدتجيبيؽ التشبأ  بأثخ السيرعب .   لمسذخوع
الخارجية لمسذخوع (ألإقترادية أو الدياسية أو الاجتساعية ).  
أو رسؼ مقمة   evruc Sمشحشى  ليذ مؽ اىجاف البحث رسؼ 
 العيؽ  (خلارج الاطار العام لمبحث).
 )margotsiH noitagitim-erP( نمهذج مهنتكارله )8(الذكل 
 
ؾضح  بعزًا مؽ مخخجات التحميل الإحتسالى  ي  )6(الججول 
 لدمؽ السذخوع  الافتخاضى.  
 
 افتراضات لزمن المذروع  حب تقنية مهنتكارله ) 6الجدول (
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ل
ر
ق
 م
نهع 
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 ع
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المته
 قعة
 ممحزعة
 الأرجح  1
 4.
 91
 %
%  لإكمال المذروع فى أو  13إحتمال 
   24و أكثر من   زمن الأرجح قبل ال
 يهما
 المتهقع  2
 94
  05
 %
%  لإكمال المذروع فى أو  9.إحتمال 
 قبل الزمن المتهقع
  00 24 المتفائل  3
 %
لا إحتمال لاكمال المذروع فى أو قبل 
 الزمن المتفائل
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4   ةجرد
 ةقث 
80  % 
52 80 
% 
 لامتحإ 80 وأ ىف عورذملا لامكلإ  %
 لبق52 حإ(  امهي لامت 20 زواجتيل  %
  عورذملا نمز52 )  امهي 
5  مئاذتملا 
58 
100 
% 
 لبق وأ ىف عورذملا  ممدي فهس ًانيقي
58    امهي 
 خيجقتلا و خكذلا ؼيجقتل ةصخفلا هحى  ماشتغإ بجو ،ًاخيخأ
 و تانايبلاب  ثحابلا ةجعادسل ؼيتادسؤم و ؽيبيجتدسمل
جئاتن جعادت فؾس ىتلا و ةقدارلا تامؾمعسلا باحصأ  اي
 لسعلا و  ؼيفعض  طاقن ىمع  فخعتلا ىف ؽيستيسلا ةحمرسلا
 .اييمع ءاشبلا ىمع لسعلا و ؼيتؾق طاقن ةفخعم و ايميمقت ىمع 
 
:تايصهتلا  و جئاتنلا 
  (77 نأب رؾعش و ذيساحا ؼييجل ؽيبيجتدسلا ؽم % )
عيراذسلا عفاشم ققحت ؼيتادسؤم! 
 يتادسؤم و ؽيبيجتدسلا تارجقم ةيافك مجع و طيظخت ىف ؼ
 ةجيشسم ةقيخظب  عوخذسلا  خطاخم ةرادإ 
  لؾحتتل  حيفشتلا  ةمحخم ءاشثأ لكاذم وجاؾت  عيراذسلا خثكأ
 تابؾعص ايجاؾت عيراذم وأ ةمشاف عيراذم ىلإ 
  ؽيبيجتدسلا ةشيع لك لسعتدي ةجحاؾلا ةظقشلا خيجقت ةيشقت
 و عوخذسلا ؽمز خيجقتل لثاستت  ؼيكؾمس عم  خيجم كؾمس
 خذسلاةفجرلاب عو 
   عوخذسمل ةيجراخلا ةئيبلا خثأب  أبشتلا نؾبيجتدسلا عيظتدي لا
)ؾلراكتنؾم ةيشقت ىشبت مجع( 
  و طظخ عضؾل  ةيفاكلا تارجقسلا نؾبيجتدسلا  ػمتسي لا
 ةيجيشسب  ةيسكلا عيراذسلا خطاخم ةرادإ 
 
:تايصهتلا 
:تادسؤسلا و عيراذسلا ءارجم ىمع 
   راذسلا خطاخم ةرادإب ماستىلإا عي و خيجقتلا داستعإ مجع
وب ءافيلإا ةلاحتسلإ عوخذسلا ؽمدل لئافتسلا 
 لبقتدسلا ىف ايب ةناعتسلإل تانايب ةجعاق ءاذنإ 
  و  مؾمعلا لاجم ىف   عيراذسلا ءارجم ؼيمعت و بيرجت
 بجؾسلا كؾمدلا و تارايسلا و تايشقتلا 
 عوخذسلا ؽمدل ىطايتحا خيجقتل ؾلراكتنؾم ةيشقت ىشبت 
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